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摘要 
在这个信息化的社会，越来越多的企业都采取了自动化的办公软件，竞争越
来越激烈，人们的需求也越来越复杂，如何真正的满足于客户的需求，提高企业
人员的办公效率，提高服务质量成为了困扰当前大多数企业的难题之一。作为为
人们提供服务的地方税务局也不例外，大理州地方税务局领导认识到信息化带来
的各种利益，决定研发一套适合自己局内业务流程的网上申报缴税系统，以此来
提高工作效率，减少纳税人的操作流程，节约纳税人的缴税时间，提升服务质量。 
本文针对目前大理州地方税务局目前网上申报缴税业务流程以及存在的问
题，在现有软件开发以及数据库开发的基础之上，分析与设计了一套功能齐全、
性能稳定的网上申报缴税系统。 
首先，对网上申报缴税系统的研究现状以及网上申报缴税系统在大理州地方
税务局信息化发展中的重要性进行了分析与研究，确定了本课题研究的主要内容
以及在分析与设计的过程中所使用的相关技术。 
其次，对系统所涉及到的所有用户进行了业务需求分析、功能需求分析，明
确了系统应该包含的功能。然后，对系统进行了详细设计，主要包括系统架构的
设计，功能结构设计、数据库方面的设计以及系统实现界面的设计等，并在设计
的过程中，采用类图、顺序图以及数据流图等方式对设计结果进行了直观展示。 
最后，对系统进行了功能实现和测试，通过测试，本课题设计与实现的基于
J2EE 的网上申报缴税系统达到了初始的目的。 
通过该系统在大理州地方税务局内部的投入使用，提高了办税人员的工作效
率，减少了纳税人来来回回的路程时间，简化了操作流程，提升了服务质量，提
高了客户满意度。初步实现了大理州地方税务局申报缴税信息的科学化、自动化、
公平化的管理，并能较好的为大理州地方税务局的管理人员的决策提供有力的科
学依据，对提高大理州地方税务局的管理和方便用户的使用具有十分重要的意
义。 
 
关键词：网上申报；申报缴税；信息管理系统 
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Abstract 
In the information society, more and more enterprises have taken office 
automation software, more competitive, people's needs are more complex, how truly 
meet customer needs, improve corporate office personnel efficiency, improve the 
quality of service has become one of the current most troubled business problems. As 
a place for people to provide services to the Inland Revenue Department is no 
exception, Dali state leaders recognize that a variety of local taxation benefits brought 
by information technology, decided to develop a suitable office business processes 
within their own taxes online reporting system, in order to improve work efficiency, 
reduce the taxpayer's operational processes, saving taxpayers' tax time, improve 
quality of service.  
Aiming at the Local Taxation Bureau of Dali Prefecture currently online filing 
tax business processes and problems, based on the existing software development and 
database development on the analysis and design of a fully functional, stable 
performance online reporting tax system. 
First, the research status of online tax declaration system and the importance of 
online reporting system in place in Dali, the development of the Inland Revenue 
Department tax information is analyzed and studied to determine the main content of 
this research as well as analysis and design Related technical processes in use.  
Secondly, the system for all users involved were business requirements analysis, 
functional requirements analysis, defined the functions of the system should contain. 
Then, the system is designed in detail, including system architecture design, 
functional design, database design and system implementation aspects of interface 
design, etc., and in the design process, the use of class diagrams, sequence diagrams 
and data flow diagrams, etc. approach to the design of the visual display of the results.  
Finally, the function of the system implementation and testing, the test, the 
subject of design and implementation of J2EE-based online reporting tax system to 
achieve the initial goal.  
With this system put into use in the interior of the local tax bureau in Dali, and 
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improve the efficiency of the tax staff, reducing the taxpayer to and fro journey time 
and simplifies operational processes, improved service quality, increased customer 
satisfaction. The initial realization of local taxation in Dali, tax reporting scientific 
information, automation, fairness of the management and can better provide a strong 
scientific basis for decision-making executives in Dali, local taxation, to improve the 
state where Dali Revenue management and user-friendly use of great significance.  
 
Keywords: Online Filing of Tax; Tax declaration; Management System 
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第一章 绪 论 
1.1课题背景及意义 
税收不仅关系国家的经济收入，也关系着企业的命脉，在国民经济体制中，
税收的作用不可忽视。税收工作的管理非常重要，如何让税收的工作能够顺利有
效的进行成为了当前税务部门急需解决的问题之一[1]。 
在这个互联网时代，越来越多的人都追求于在网上办事，这样既节省了时间，
也减少了外出时间，还提高了办事效率。如何充分利用互联网给地税局带来的机
遇，成为了地税部门提高服务质量的解决路径之一。 
目前来讲，计算机软件研发技术已非常成熟，可以保证系统的安全性和可靠
性，所以云南省大理州地方税务局决定研发一套适合自己系统内业务流程操作的
网上申报缴税系统来提高服务质量。依托地税局现有网络环境、软件研发技术以
及数据库应用技术研发的系统，可以实现缴税信息的无限期保存，减少人工参与
造成的误差，方便信息查询，规范业务流程，更进一步的做到缴税信息的公平、
公正、公开的管理，使得整个地税系统内部的信息形成一个总体，真正意义上实
现信息共享。 
国家也相应的出台了一些相关政策来推动纳税服务的发展，比如在今年八月
份国家税务总局就推出了《全国县级税务机关纳税服务规范（1.0版）》。在这个
规范中，按照“流程更优、环节更简、耗时更短、效果更佳”的原则，将纳税服
务意识贯穿于管理、执法等各项工作之中，逐步建设标准统一、功能整合、运转
高效、方便快捷的纳税服务平台，实现“认识有提高、形象有新改善”的工作目
标，确保各项规范工作落实到位[2]。 
与此同时，国家相应的也出台了一些政策来支持地税信息化的发展，其最终
的目标就是实现网上缴税。网上申报缴税系统是集网络工程、计算机软件研发、
数据库应用以及物联网技术为一体的综合的办公环境，真正的实现了以计算机代
替人工来完成复杂的缴税活动。缴税人可以通过网上申报缴税系统随时随地的进
行各项缴税活动的处理。该系统的实施不仅可以促进云南省大理州地方税务局内
部的信息化建设，还促进了各纳税企业的信息化发展，因为这些企业如果想进行
缴税活动，就必须需要电脑来登录系统完成各项操作。该系统可以在一定时期后
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定时的提醒纳税企业需要进行相关的缴税活动，及时的完成缴税的义务。该系统
操作简单，无需对缴税企业进行相关的培训即可使用，简化了操作流程，规范了
缴税行为，使得缴税企业可以很轻松的完成相应的缴税活动，使足不出户完成申
报成为了现实。 
1.2国内外研究现状 
在一些发达国家，税务信息化的发展基本都是从网上税收征管系统的引入开
始的。美国在税务信息化发展的起初阶段，主要应用就是完成税务局相关税务征
收活动的通知的下放以及相关企业下载相关税务登记报表以及发送邮件进行税
务申报等功能。意大利相对而言是税务信息化发展比较成熟的国家，在二零零二
年初的时候就差不多有百分之八十的企业应用了网上报税系统，该系统是双互动
型的，即税务局与企业纳税人之间是相互通信的。其它一些国家也相继的形成了
适应自己局内发展的相关的税务信息管理系统。相对于这些发达国家而言，我国
与一些发展中国家的税务信息化发展是比较慢的，起步也是比较晚的，比如，在
二十世纪末期的时候印度、阿根廷以及东欧等一些发展中国家才逐步的把税务信
息化提上日程[4]。但是，在这些国家中有很大比例的国家却因为经济以及科学技
术发展缓慢而导致税务信息化被中断下来。 
在互联网飞速发展的趋势下，为适应网络环境下的各种企业以及大众的需
求，各地方税务局都已经引入了网上办税服务，通过借助计算机的运算能力来代
替传统的人工模式的操作，提高工作效率，减少人工操作造成的误差，节约缴税
人的时间。 
在国外，首先发展税务信息化的就属美国了，美国在二十世纪六十年代就已
经在全国范围内实施了网上税收征管系统，该系统的投入，使得缴税业务的全过
程都实现了信息化处理。其它国家也不落后，也相继办起了税务信息化，比如澳
大利亚随美国之后也在全国范围内投入了纳税申报管理系统，该系统主要完成日
常的出口退税管理工作，并实现了与其它部门之间的信息共享。 
我国较发达国家而言，起步较晚，在一九九四年的时候我国的一些部门才对
税务信息化重视起来，并相继发布了一些相关的法律法规及文件。当前，计算机
软件研发技术、数据库应用技术等被广泛应用于税务信息管理的各个环节。在二
零一零年的时候，我国制定了税务方面的计划，并在计划中指出：我国要进一步
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规范申报缴税业务流程，加快应用物联网技术进行税务征收管理的步伐。并指出
税后信息化已经成为了九五计划的主要部分，在一定时期内必须将该计划完成。
最近几年内，为了完成九五计划，很多的城市都对税务信息化进行了尝试和探索，
一些发达的地区已经有了较为成熟的网上报税功能，这些城市的税务信息化发展
带动了全国的税务信息化发展的脚步。 
随着物联网技术的飞速发展，我国一些部门也开始重视电子政务的发展，从
二零零一年开始，我国相继制定了一些制度来促进各行业的电子政务的发展，很
多地方税务局也开始了网上申报缴税工作。虽然各个地方差不多都已经拥有了自
己的网上申报缴税系统，但由于地方差异等原因，系统的使用程度也不尽相同。
根据一些专家的统计数据可知，当前，我国已有一百八十万的企业用户在使用网
上申报缴税系统来完成相应的缴税流程办理。 
相对于其他国家而言，日本在税务管理方面是制度最为完善的国家之一，它
在一九四七年的时候就已经在全国范围了制定了完善的申报纳税制度，该制定的
执行规范了业务流程，使得纳税活动公开、公平、公正。由于某些原因导致了该
制定只在税务局范围内执行，而没有真正的让缴税人参与进来，为了让所有相关
的缴税人真正的认识这些制度，并心甘情愿的接受这些制度，日本经过不断的探
索和研究，形成了一套符合日本税务信息化发展的纳税服务体系，并且日本善于
虚心向别的国家学习先进的税务管理理念，并根据学习的结果不断的更新自己的
纳税服务体系，拓宽业务范围，提高服务质量。 
据有关数据报道，二零零三年的时候，日本已经拥有二千多万纳税人，占日
本全国总人数的六分之一；一千多万人办理退税业务，占日本总纳税人数的百分
之五十以上。随着人们生活水平的不断提高，越来越多的人加入到纳税行列中来，
人们对税务局相关的服务质量也有了更高的要求，为了适应这种需求，日本国税
局在全国各个税务署都设立了操作简单的终端设备，并且在税务局官网中成立了
“助理申报”功能模块，以此来为纳税人提供更高质量的服务[6]。 
随着科学技术的飞速发展，互联网技术也得到了前所未有的发展，传统的人
工作业模式已经不在适应当代社会的需求。日本为适应这种大趋势的需求，成熟
的国税信息管理系统已经研发成功，实现税务的信息化发展。 
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1.3主要研究内容 
根据云南省大理州地方税务局网上申报缴税的具体情况，设计与实现一套功
能完善且能稳定运行的基于 J2EE 的地方税务局网上申报缴税系统，从根本上淘
汰传统的税收管理方式，避免不必要的税收管理造成的管理人员臃肿、工作能动
性不强、处理问题毫无效率、统计数据极不准确和决策支撑毫无依据等现象。本
文主要从以下几方面进行研究： 
1）本文首先阐述了课题背景、国内外研究现状、详细分析了当前大理州地
方税务局网上申报缴税系统的弊端及开发一套高效稳定的地方税务局网上申报
缴税系统的关键技术等问题。 
2）对大理州地方税务局网上申报缴税系统开发要做一个什么系统，进行了
前期调研分析，形成了系统规格说明书，然后根据与用户达成的需求共识，对系
统的数据库和系统的功能等进行了详细的设计。 
3）实现与测试了大理州地方税务局网上申报缴税系统，介绍了大理州地方
税务局网上申报缴税系统的各项功能设计和实现，包括页面设计与实现、逻辑流
程设计与实现。对大理州地方税务局网上申报缴税的日常工作流程与内容进行了
科学规范化合理划分，对设计实现的系统进行了测试。 
1.4论文组织结构 
文章基于 Spring + Hibernate/IBATIS 十 Struts 架构设计与实现了一套功能
完善的、能稳定运行的地方税务局网上申报缴税系统，论文章节安排如下： 
第一章是“绪论”。主要论述论文选题的必要性，为什么要研究这些问题，
分析国内外发展和研究现状，以及网上申报缴税系统建设的重要意义； 
第二章是“关键技术分析”。通过将常用的系统开发方法进行对比分析，确
定了系统的设计与实现所采用的技术，并对这些技术进行了深入的学习和研究，
为系统的进一步研发工作打下了坚实的基础； 
第三章是“需求分析”。通过对相关企业相关人员进行需求调研，确定地方
税务局网上申报缴税系统开发的目标，确定了系统的业务需求、功能需求等； 
第四章是“系统设计”。本章节提出了基于 J2EE 的地方税务局网上申报缴
税系统的系统架构设计、几个重要功能的功能架构设计以及系统的数据库设计
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